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2 赤坂憲雄さんによれば,「地域」は 1980 年代半ば以降,「地方」に取って代わるようになった。そして,「地域
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革を遂げたのである。Suzanne Desan , Reclaiming the Sacred: Lay Religion and Popular Politics in Revolutionary 

























































































































は,日本・中国・韓国の 3つの大学が自国の文部科学省に申請して 1億円から 2億円の資金で,合同
で人材を養成する 5 年間のプログラムです20。わたしたちの場合は,それぞれの言語,地域性や文化
を知り尊重しながら,東アジア世界で国境を越えて自由に活動する「越境人」を育成するというアイ
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「2017 年 6 月 2日受付，2017年 6月 22日受理」 
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